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ABSTRAK 
Pertumbuhan dan perkembangan pada anak teijadi mulai dari 
pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, intelektual maupun emosional. Pada 
perkembangan anak usia 0 - 3 tahun diberi permainan yang sesuai dengan 
usianya. Berdasarkan Jatar belakang masalah tersebut maka tujuan penelitian ini 
untuk mengidentifikasi pengetahuan orang tua tentang pertumbuhan dan 
perkembangan anak usia 0- 3 tahun di Posyandu RW. 2 Desa Keboan Anom 
Kecamatan Gedangan Sidoarjo. 
Desain penelitian dalam penelitian ini adalah deskripsi dengan jenis 
rancangan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua yang 
mempunyai anak usia 0 - 3 tahun di Posyandu RW. 2 Desa Keboan Anom 
Kecamatan Gedangan Sidoaijo sebanyak 92 orang. Sampelnya sebanyak 75 
responden yang sesuai dengan kriteria sam pel, diambil secara purposive sampling 
pada bulan Maret 2007. Data penelitian ini diambil dengan menggunakan 
kuesioner dianalisa secara prosentase dengan skala kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan pengetahuan orang tua tentang pertumbuhan 
dan perkembangan anak adalah pada kategori baik yaitu sebanyak 39 orang 
(55,7%), kemudian kategori cukup sebanyak 22 orang (31,4%) dan kategori 
kurang sebanyak 9 orang (12,9%). 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa sebagian besar pengetahuan 
orang tua pada pertumbuhan dan perkembangan anak usia 0 - 3 tahun di 
Posyandu RW. 2 Desa Keboan Anom Kecamatan Gedangan Sidoaijo adalah baik. 
Diharapkan setelah dilakukan penelitian ini, orang tua yang memiliki anak usia 
0 - 3 tahun lebih meningkatkan pengetahunnya sehingga bisa lebih memahami 
tahap-tahap perkembangan anak. agar anak bisa tun1buh secara optimal. 
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